













Pref erred Patient CareSM 
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42 DUVAL 
FAIRFAX, LAURA M PhD ............. ____ (904) 730-3211 
5645 NETTIE RD JACKSONVILLE 32207 
FARMER, NANCY I PhD ...•......•......••.....•.••. .••.•••. (904) 724-6166 
9951 ATLANTIC BLVD STE 418 JACKSONVILLE 32225 
HARRIS, ALAN J PhD •..••.•................................. (904) 739-3688 
3716 UNIVERSITY BLVD S. STE 6B JACKSONVIU.E 32216 
HARTJE, JACK C PhD •..•..••..........................•.•.•• (904) 737-5821 
1826 UNIVERSITY BLVD W JACKSONVILLE 32217 
HARVEY, DAVID M PhD •.......•....•.................•...•.. (904) 246-6003 
2447 S THIRD ST JACKSONVILLE BEACH 32250 
KAPLAN, SHELDON J PhD ........ .. ........•............. (904) 396-2666 
3601 HENDRICKS AVE JACKSONVILLE 32207 
KRIMSKY, EILEEN PhD ...................................... (904) 223-3663 
14444 BCH BLVD. STE 60 JACKSONVILLE 32250 
LUCAS, LAUREN L PhD ............. ........................ (904) 398-9818 
3215 HENDRICKS AVE. STE 3 JACKSONVILLE 32207 
MILLER, JANICE H PhD .............................. , .....• (904) 733-8918 
5645 NETTIE RD JACKSONVILLE 32207 
MONTGOMERY, SUZANNE H PhD ............•....... (904) 398-1177 
1812 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 
MORELAND, JOHN R PhD ......... ........................ (904) 223-3663 
14A44 BCH BL\'D STE 60 JACKSONVILLE 32250 
NAY, RICHARD E PhD ........................................ (904) 296-0109 
4063 SALISBURY RD STE 211 JACKSONVILLE 32216 
PENKUNAS, JOHN J PhD .................................. (904) 727-7778 
9951 ATLANTIC BLVD #100B . JACKSONVILLE 32225 
·- ---····················································<904) 448-2828 
9315 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
RICHMAN, DEENA S PhD .................................. (904) 268-7733 
10232 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32257 
............................................................................. (904) 731-0770 
3810-4 WILLIAMBURG PARK BLVD 
JACKSONVILLE 32257 
RISCH, SHERRY V PhD ...................................... (904) 733-7004 
8130 BAYMEADOWS CIR W. STE 106 
JACKSONVILLE 32256 
EYE, EARL H MD ......................................... : .. : ••• (904) 725-6300 
1842 HICKMAN RD JACKSONVILLE 32216 
··- - -------·················<ooo) 000-0000 
MEMORIAL MED CENTER OF JAX 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVIU.E 32216 
············································ --- - - (000) 000-0000 
MEM REG REH CENTER, 3625 UNIV BLVD S 
JACKSONVILLE 32216 
GRl~AS, JOIIN D MOPA •..•.•...••.•............•.......... (904) 202-2963 
8APTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENTIAL DR 
JACKSONVILLE 32207 
··································•·····························•··· ......... (000) 000-0000 
BAPTIST MEDICAL CENTER. 800 PRUDENITAL DR 
JACKSONVIU.E 32207 
INNOCENT, ANTOINE J MO ............................... (904) 924-1801 
8128 LEM TURNER RD JACKSONVILLE 32209 
KRAWTZ, STEVEN MMD ....•.........•........... ......... (904) 389-6800 
1801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MATTINGLY, LARRY L oo .................................. (904) 778-3389 
8540 ARGYLE FOREST BLVD #6 JACKSONVILLE 32244 
............................................................................. (904) 724-3083 
1906 SOUTHSIDE BLVD JACKSONVILLE 32216 
............................. ____ ........................... (904) 223-6400 
14444 BCH BLVD JACKSONVILLE BEACH 32250 
MCDONAGH, DENNIS J MD ............................... (904) 389-6800 
1801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MENTZ, WILLIAM M MO ..................................... (904) 389-6800 
1801 BARRS ST. STE 400 JACKSONVILLE 32204 
MILLER, DAVID A MD ......................................... (904) 398--0988 
3627 UNIV BLVD S STE 310 JACKSONVILLE 32216 
MOORHEAD, JOHN M M0 .................................. (904) 725-6300 
CLNC PULMONARY INFECT DIS, 1842 HICKMAN RD 
JACKSONVILLE 32216 
MULDOON, SEAN R MD .............. ....................... (904) 276-2044 
1801 BARRS ST STE 810 JACKSONVILLE 32204 
PATEL, DINESH DMD ..................... ................... (904) 725-6300 
RUFFETT, ANDREW J PhD ................................ (904) 288-9127 1842 HICKMAN RO JACKSONVILLE 32216 
3617 CROWN POINT RO STE 6 JACKSONVILLE 32257 REID, RICHARD A MOPA ................................... (904) 202-2963 
SCHILLING, ELIZABETH M Ph0 ........ ................ (904) 390-3600 DEPT OF PULMONARY MEDICINE 
807 NIRA ST JACKSONVILLE 32207 800 PRUDENTIAL DR JACKSONVILLE 32207 
SHEPHERD, WALTER P PhD ............................. (904) 346-0092 ........................... ................. ..... ............................ (000) 000-0000 
1812 ATLANTIC BLVD JACKSONVILLE 32207 l:M?TIST MED CENTER, 800 PRUDENTIAL DR 
SIMON, JOAN Ph0 .............................................. (904) 247-4309 JACKSONVILLE 32207 
2447 S THIRC ST JACKSONVILLE BEACH 32250 ROTHSTEIN, MITCHELL S M0 ........................... (904) 366-3738 
SMITH JR, THEODORE R Ph0 ........................... (904) 384_1036 320 RIVERSIDE AVE STE 203 J.ACKSONVILLE 32207 
5038 SAN JUAN AVE JACKSONVILLE 3221 O SA LAH, JACK J MO ............................................ (904) 398-6971 
STANLEY, FRANK G Ph0 ................................... (904) 279-0079 3599 UNIVERSITY BLVD, STE 901 JACKSONV.ILLE 32216 
4237 SALISBURY RD N, STE 111 JACKSONVILLE 32216 SCHAEFFER, DAVID A MD ········-----(904) 390-3600 
TAPIA, MARIA R PhD ......................................... (904) 549-3997 807 NIRA ST JACKSONVILLE 32207 
6~lU JACKSONVIU f 32209 SCHOONOVER, GEORGE A MD ........... ............. (904) 725~300 
.. -- ···· - - · - ·-- > · - -·-- ~, 1842 HICKMAN RD JACKSONVILLE 32216 
........................................................................... (904) 725-6300 
1370 13TH AVES STE 121 JACKSONVILLE 32250 
)[Si
~~- TURNER, MARCIE PhD ....•................................. (904) 725-7272 
8000 ARLINGTON EXPY. COUNSELING GROUP STE 113 
. JACKSONVILLE 32211 
~ ~ ............................ ALTER.NAT·1vE·HLT·H·~it~~~~~~~i!:~ 
SHARPE, !SABELLA K MD ................................ (904) 781-1868 
6603 SAN JUAN AVE. STE 1 JACKSONVILLE 32210 
SOFFLER, ROBERT J MD .................................. (904) 202-2963 
PULMONARY SERVICE, 800 PRUDENTIAL OR 
JACKSONVILLE 32207 
UNIVERSITY OF FLORIDA ~? ... s4a4·Fi·c:.;:RoLiNi·R·o······················:i;ci<s·J~~t[:~~!~ 
~
U • . VAIL, ROBINS PhD ............................................ (904) 733-7275 
. '.;<:.;- 8130 9 AYMEADOWS CIR W. STE 31 0 
. \: '. JACKSONVILLE 32256 






THE NEMOURS CHILDRENS CLINIC. 807 NIRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
VOLLAND, MICHELLE M PhD ............................ (904) 727-7778 
9951 ATLANTIC BLVD #1008 JACKSONVILLE 32225 
WILDE, ROGER K PhD ....................................... (904) 260-5221 
3019 PADDLE BOAT LN JACKSONVILLE 32223 
-------·································· .. ·······<904) 387-0047 
5345 ORTEGA BLVD STE 12 JACKSONVILLE 32223 
WYSOCKI, TIMOTHY T PhD ............................... (904) 390-3600 
NEMOURS CHILORENS CLINIC. 807 NIRA ST 
JACKSONVILLE 32207 
YATES, PHILIP R Ph0 ......................................... (904) 7.31-7222 
6320 ST /1.UGUSTINE RD. BLOG 8 STE 100 
JACKSONVILLE 32217 
YOUNG, AS PhD ................................................ (904) 241-0666 
302 3RD ST. STE 3 NEPTUNE BEACH 32266 
···•···•·····•··•······•······•························ ...................... (904) 646-2955 
271 1 S OCEAN OR JACKSONVILLE BEACH 32250 
PULMONARY DISEASES 
BAGNOLI ANO SALAH MD PA ........................... (904) 398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 901 
JACKSONVILLE 32216 
BAGNOLI, STEPHEN MD .................................... (904) 398-6971 
3599 UNIVERSITY BLVD, STE 901 JACKSONVILLE 32216 
COLEY JR, PAUL A MO ...................................... (904) 725-6300 
1842 HICKMAN RD, STE A JACKSONVILLE 32216 
.. _____________ ... (000) 000-0000 
MEMORJAL MED CENTER OF JAX 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216 
CURY, JAMES G MO ........................................... (904) 549-3273 
6:i3 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
JACKSONVILLE PHYSICIANS INC ................... (904) 549-3500 
PHYSICANS CARE·PULMONARY, 655 W 8TH ST 
JACKSONVILLE 32231 
WILLIAMS JR, WENDELL H MD ........................ (904) 725-6300 
1842 HICKMAN RD, STE A JACKSONVILLE 3221 6 
............................................................................. (000) 000-0000 
MEMORIAL MED CENTER OF JAX 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 3221 6 
............................................................................. (000) 000-0000 
MEMORIAL REG REH CENTER 
3625 UNIVERSITY BLVD S JACKSONVILLE 32216 
WOLFE, KEVIN W MD ........................................ (904) 366-3738 
320 RIVERSIDE AVE, STE 203 JACKSONVILLE 32207 
............................................................................. (000) 000-0000 
820 PRUDENTIAL DR, STE 405 JACKSONVILLE 32207 
WYZAN, DANIELS M0 ....................................... (904) 389-6800 
1801 BARRS ST, STE 400 JACKSONVILLE 32204 
RADIATION THERAPY 
ACKERMAN, SCOT N MD ..... .. ........................... (904) 308-7411 
RADIATION ONCOLOGY DEPT ST VINCENTS 
1800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
............................................................................. (904) 880-5522 
10881 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32223 
DESHMUKH, ABHIJIT V MD ............................... (904) 348-7020 
1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32245 
KURUVILLA, ANAND M MD ............................... (904) 202-7020 
1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
.. ... .................................................. ...................... (904) 398-3704 
3599 UNIVERSITY BLVD S, STE 1500 
JACKSONVILLE 32216 
NAYDICH, BORIS G MD ...................................... (904) 398-3704 
3599 UNIVERSITY JACKSONVILLE 32216 
PARYANI, SHYAM B MD ..................................... (904) 398-3704 
3599 UNIVERSITY BLVD S. STE 1500 
JACKSONVIU.E 32216 
RUDOLTZ, MARC S M0 ........................ .. ............ (904) 308-7411 
1800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
···········----------·······<904) 880-5522 
10881 SAN JOSE BLVD JACKSONVILLE 32204 
PSYCHOLOGY 
PPC 
SCHOEPPEL, SONJA L MD ____ _ _ (904) 202-7020 
1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVIU.E 32207 
SCOTT, WALTER P MD-------(904) 348-7020 
BAPTIST OUTPATIENT CENTER 
1235 SAN MAR90 BLVD JACKSONVIU.E 32207· 
WELLS, JOHN W MD-------(904) 398-3704 
. 1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
RADIOLOGY 
ABDULLAH, DAVID C MO --- ---(904) 399-5550 
3599 UNIV BLVD S BLDG 300 JACKSONVILLE 32216 
AHN, SAMUEL T M0 •••••..•.. ·----- -(904) 399-5550 
3599 UNIVERSITY BLVD #300 JACKSONVIL[E 32216 
ALI, AZHAR T MO · ··-------·· ... (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RO JACKSONVILLE 32224 
AMRAMi, KIMBERLY K MD------ (904) 953-2000 
4500 S!.N PABLO RD JACKSONVIU.E 32224 
ARRINGTON, JOHN A MO ··· -- - - -(904) 296-8998 
6800 SOUTHPOINT PKWY# 401 JACKSONVILLE 32216 
BALDWIN, MATTHEW T MD----- -(904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BANCROFT, JOSIAH W MD - - --- -(904) 387-7423 
1800 BARRS ST JACKSONVILLE 32204 
BANCROFT, LAURA W MD - - - - - -(904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BAPTIST ST VINCENTS 
AMBULATORY SERVICES INC ___ _ ..• (904) 202-5024 
4545 SHIRLY AVE JACKSONVILLE 32210 
BASLER, JOSEPH T MO -------(904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BERQUIST, THOMAS H MD ' ...... (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BLUM, MARTIN R MD .••.. ·----···········<904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
BOGINENI MISRA, SUDHA MD-----(904) 399-5550 
3599 UNIV BLVD S BLDG 300 JACKSONVILLE 32216 
BOOTH, ROBERT P MO ..................................... (904) 549-3660 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
............. ·-------·-- ---(904) 389-5111 
2345 FORBES ST JACKSONVILLE 32204 
BO RB ELY, MICHAEL J MD------(904) 346-4334 
3599 UNIV BLVD S BLDG 300 JACKSONVILLE 32216 
BOWLES, JOHNATHAN R MD--- - -(904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RO JACKSONVILLE 32224 
BREAM, PETER R M0 ________ (904) 387-7300 
1800 BARRS ST, DEPT OF RADIOLOGY 
JACKSONVILLE 32204 
BROAOMAN, STEPHEN A OQ _____ (800) 682-8813 
FIRST COAST IMAGING, 9872 SAN JOSE BLVD 
JACKSONVILLE 32257 
............................................ ·----- · (904) 733-7070 
3714 CATHEDRAL COVE RD JACKSONVILLE 32217 
BURNETT JR, O'-'ER L MO ................................ (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
·------ --- --- - ---(904) 953-2000 
4201 BELFORT RD JACKSONVILLE 32216 
BUSKIRK, STEVEN J MD ...... ______ (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVIU.E 32224 
BUTLER JR, ROBERT R MD ______ (904) 549-4224 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
·-- ---- - ------(904) 272-9679 
1996 KINGSLEY AVE JACKSONVILLE 32073 
·----- ---------(904) 389-5111 
2345 FORBES ST JACKSONVILLE 32204 
BUXTON, RICHARD C MD .................................. (904) 389-5111 
2345 FORBES ST JACKSONVILLE 32204 
CARAWAY, JAMES S MD ................................... (904) 389-5111 
2345 FORBES ST JACKSONVILLE 32204 
CARLSON, STEPHANIE K MD ........................... (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO JACKSONVILLE 32224 
CARTER, MARK M MD .... ·-----····<904) 388-8703 
1800 BARRS ST. DEPT OF RADIOLOGY 
JACKSONVILLE 32204 
............................................. ·-- - - - ·····<904) 739-1552 
656~ SPRING PARK RD, HEALTH IMAGES 
JACKSONVILLE 32216 
CERNIGLIA RO, JOSEPH G MO ......................... (904) 549-4224 
653 W 8TH ST JACKSONVILLE 32209 
········· ----·····--- ---··<904) 389-5111 
2345 FORBES ST JACKSONVILLE 32204 
••••• ••V••••• .. ••••••: •••••••• .. ••••••------..(000) 000-0000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CHAFE, SUSAN M MD ........................................ (904) 549-4421 
655 W 8TH ST JACKSONVILLE 32231 
CHEN, FREDERICK MO ... , ____ ___ (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
CHOBE, RASHMI MD .......................................... (904) 202-7020 
1235 SAN MARCO BLVD JACKSONVILLE 32207 
........ . {000)00_C?-0000 
3599 UNIVERSITY BLVD S, #1500 JACKSONVILLE 32216 
CZERVIONKE, LEO F MD------(904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 ' 
-----.............. ·--- ----(904) 953-2000 
4201 BELFORT RD JACKSONVILLE 32216 
DALTON, JON N MD-------..... (904) 953-2000 
4500 SAN PABLO RD JACKSONVILLE 32224 
